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Решая различные задачи по начертательной геометрии, студент чаще 
всего имеет дело с плоскостным, комплексным чертежом, а все рассуж­
дения при этом он должен вести относительно расположенных в прост­
ранстве точках, прямых, поверхностях. И если студент не понимает, ка­
кие действия необходимо выполнить в пространстве, чтобы решить зада­
чу, то он просто механически переписывает ее с доски или из учебника.
Большую помощь оказывает применение на лекциях и практических 
занятиях различных моделей и плакатов, а также использование диа­
фильмов [5]. Ho и они не всегда помогают, так как они статичны. И здесь 
на помощь приходит кино с его богатыми возможностями. С помощью 
кинофильма можно показать весь процесс решения задачи в пространст­
ве и одновременно на плоскостном, комплексном чертеже, а в заключе­
нии дать практическое применение подобной задачи в инженерной прак­
тике.
Кинофильмы уже давно широко применяются в учебном процессе ву­
за [1, 2]. При этом интересно отметить, что при правильном методическом 
использовании кинофильмов не только не требуется дополнительного 
времени на их демонстрацию, но даже, по утверждению А. Д. Орлова
[3], получается некоторая экономия его, равная в среднем 30—35%, 
так как кинофильм в сжатых и наглядных кадрах, заснятых с использо­
ванием всей многообразной техники кино, раскрывает полно и убедитель­
но трактуемый материал за более короткий промежуток времени по срав­
нению с тем, когда занятия проводятся с обычными статичными нагляд­
ными иллюстрациями. Если фильм органически входит в план чтения 
лекции и демонстрируется в виде отдельных фрагментов там, где это 
необходимо, помогая понять наиболее трудные места, или сжато и на­
глядно иллюстрирует прочитанный раздел темы, то при высоко педа­
гогической эффективности использования кино получается и экономия 
во времени.
Учебные кинофильмы по начертательной геометрии стали выпускать­
ся только в последние годы. Поэтому первым кинофильмом, используе­
мым в практике работы нашей кафедры, было учебное кинопособие, соз­
данное в институте («Определение точки пересечения прямой с плоско­
стью треугольника», «Построение линии пересечения двух треугольни­
ков». Время демонстрации 9 минут) [4]. В настоящее время в институте 
имеются еще четыре кинофильма. Три фильма созданы Свердловской
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Т аб л и ц а  I 
Время демонстрации сюжетов кинофильмов 
по начертательной геометрии, 
созданных Свердловской киностудией
С о д е р ж а н и е  с ю ж е т а
В р е м я
д е м о н с т р а ц и и
К и н о ф и л ь м  „ В в е д е н и е , т о ч к а , п р я м а я “. В ы п . 1 9 6 5
Т и тры 2 5  сек
В в е д е н и е 4 мин 10 сек
Ц е н т р а л ь н о е  и п а р а л л е л ь н о е  п р о ­
13 секе к т и р о в а н и е 7 мин
С п о с о б ы  д о п о л н е н и я  п р о е к ц и о н н о ­
31 секго  ч е р т е ж а 3 мин
Э п ю р  и ли  к о м п л ек сн ы й  ч е р т е ж
то ч к и  и п р я м о й
а ) п о л о ж е н и е  точ к и  о т н о с и т е л ь н о
д в у х  п л о с к о с т е й  п р о ек ц и й  в
53  секI— IV  к в а д р а н т а х 4 мин
б ) п р я м ы е о б щ е г о  и ч а с т н о го
51 секп о л о ж е н и й 3 мин
в) о п р е д е л е н и е  н а т у р а л ь н о й  в е л и ­
чины  о т р е з к а  п р я м о й  и у г л о в
н а к л о н а  е е  к п л о с к о с т я м  п р о ­
ек ц и й 3 8  сек
г) с л е д ы  п р я м о й 1 мин 11 сек
д )  ок та н т ы  и п о л о ж е н и е  п р я м о й
о т н о с и т е л ь н о  т р е х  п л о с к о с т е й
п р о ек ц и й 4 мин 2 6  сек
З а к л ю ч е н и е 9 сек
В с е г о 3 0  мин 2 7  сек
С о д е р ж а н и е  с ю ж е т а
В р е м я
д е м о н с т р а ц и и
К и н о ф и л ь м  „ П р я м а я  и п л о с к о с т ь “. В ы п. 196 8
Т и тр ы  2 9  сек
П а р а л л е л ь н ы й  п е р е н о с  п л о с к о с т ­
н о го  ч е р т е ж а . Б е зо с н ы й  ч е р т е ж  4  мин 4 3  сек
В з а и м н о е  п о л о ж е н и е  д в у х  п р я ­
м ы х 8 мин 8 сек
П р о е к ц и и  п л о с к и х  у г л о в  5 мин 3 сек
П л о с к о с т ь . С п о с о б ы  е е  з а д а н и я  
на эп ю р е
а ) з а д а н и е  п л о с к о с т и  на э п ю р е  5 мин 7 сек
б ) п л о с к о с т и , п е р п е н д и к у л я р н ы е  
п л о с к о с т я м  п р о ек ц и й  3 мин 4 5  сек
в) п л о с к о с т и , п а р а л л е л ь н ы е  п л о с ­
к о ст я м  п р о ек ц и й  2 мин 1 1 сек
З а к л ю ч е н и е  2 0  сек
Всего 29 мин 46 сек
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Продолжение таблицы 1
С о д е р ж а н и е  с ю ж е т а В р е м я
д е м о н с т р а ц и и
К и н о ф и л ь м  „ К р и в ы е  п о в е р х н о с т и “ . В ы п . 1 9 6 2
Т и тр ы 3 м и н  4 6  с е к
О б р а з о в а н и е  к р и в ы х  п о в е р х н о с т е й 8 м и н  14 с е к
П о в е р х н о с т и  в р а щ е н и я 8 м и н  14 с е к
Л и н е й ч а т ы е  п о в е р х н о с т и  
П о в е р х н о с т и  с п л о с к о с т ь ю  п а р а л ­
13 м и н  2 0  с е к
л е л и з м а 3  м и н  22  с е к
В и н т о в ы е  п о в е р х н о с т и 13 м и н  2 4  с е к
Ц и к л и ч е с к и е  п о в е р х н о с т и 2  м и н  15 с е к
Г р а ф и ч е с к и е  п о в е р х н о с т и 2  м и н  53  с е к
З а к л ю ч е н и е 1 м и н  3 7  с е к
В с е г о  4 9  м и н  4 0  с е к
киностудией: «Введение, точка, п р ям ая  (врем я  демонстрации 30 мин. 
27 сек.), вып. 1965 г., « П р я м а я  и плоскость» (время демонстрации 29 мин. 
46 сек.), вып. 1968 г., «К ривы е поверхности» (время демонстрации 49 мин. 
40 сек.), вып. 1962 г. и эксперим ентальны й ф ильм -лекция «Винтовые по­
верхности» (врем я демонстрации 27 мин. 44 сек.),  производства  Ц е н т ­
ральной кинолаборатории  В У З Ф И Л Ь М . Последний фильм нами не ис­
пользуется, т а к  к а к  он явл яется  повторением подобного сю ж ета  из ф и л ь ­
ма «К ривы е поверхности» и требует в д ва  р а за  больш е времени д л я  д е ­
монстрации. По мере вы пуска кинофильмов и их поступления в институт 
они вклю чались  в календарны й  план лекций по начертательной гео­
метрии.
Учебные кинофильмы, созданны е С вердловской  киностудией, д ем он­
стрирую тся к а к  во врем я  чтения лекций, т а к  и в свободное от занятий  
время, в зависимости от количества часов, отведенных на лекции по н а ­
чертательной геометрии по учебному плану  института, а т а к ж е  на кон­
сультациях  перед экзам енам и .
К а ж д ы й  из трех указан н ы х  фильмов представляет  собой закончен­
ное произведение с логическим началом  и концом, что не позволяет их 
показы вать  в виде отдельных ф рагментов. К а к  видно из табл. 1 ф ильмы  
«Введение, точка, прям ая» , « П р я м а я  и плоскость» охваты ваю т большой 
м атериал , который читается на разны х лекциях, поэтому они могут быть 
использованы только после рассм отрения нескольких тем, читаемы х ч а ­
сто в разны е  дни, а это представляет  значительное неудобство. В рем я их 
демонстрации т а к ж е  большое.
Киноф ильм  «Кривые поверхности», в, котором не только хорошо 
показано  образование  различны х кривых поверхностей, но и дано много 
примеров их применения в технике, труден д л я  восприятия ввиду б оль­
шого времени демонстрации. Он сообщ ает настолько больш ую инф ор­
мацию о разны х  кривых поверхностях, что к концу показа  ф ильма сту­
денты утом ляю тся, внимание их рассеивается  и, следовательно, сн и ж а е т ­
ся усвояемость.
Д л я  лекций по начертательной геометрии нужны ф ильмы -ф рагменты  
длительностью  3— 5, м аксим ум  10 минут. Т акие ф ильм ы  легко м ожно 
вклю чить в лекцию, не н ар у ш ая  ее логической стройности. А мы пока 
вы нуж дены  дем онстрировать  весь фильм, сн и ж ая  тем самы м  эф ф ект  его 
использования. Объединив несколько таких  фильмов вместе, их можно 
было бы п оказы вать  к а к  в часы, свободные от занятий, так  и на консуль­
тациях.
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Учебное кинопособие, созданное на нашей каф едре  (см. таблица  2), 
предназначено д л я  показа  к а к  на лекциях, т а к  и на консультациях. Оно 
не имеет дикторского текста и пояснения д ает  преподаватель, читающий 
лекцию или проводящ ий консультацию.
Т а б л и ц а  2
Время демонстрации сюжетов учебного кинопособи» 
по начертательной геометрии, 
созданного в Томском политехническом институте
С о д е р ж а н и е  с ю ж е т а
В р ем я
д е м о н с т р а ц и и
Т и тры 16 с е к
О п р е д е л е н и е  точ к и  п е р е с е ч е н и я
п р я м о й  с  п л о с к о с т ь ю  т р е у г о л ь ­
н ик а
а ) р е ш е н и е  з а д а ч и  н а  п р о с т р а н с т ­
в е н н о м  ч е р т е ж е 1 м и н  15 с е к
б ) р е ш е н и е  з а д а ч и  н а  п р о с т р а н с т ­
в е н н о м  и к о м п л е к с н о м  ч е р т е ­
ж а х 3  м и н  3 5  с е к
в) р е ш е н и е  з а д а ч и  н а  к о м п л е к с ­
н о м  ч е р т е ж е ,1 м и н  13 с е к
П о с т р о е н и е  л и н и и  п е р е с е ч е н и я
д в у х  т р е у го л ь н и к о в
а ) р е ш е н и е  з а д а ч и  н а п р о с т р а н с т ­
в е н н о м  и к о м п л е к с н о м  ч е р т е ­
ж а х 52  с е к
б ) р е ш е н и е  з а д а ч и  на к о м п л е к с ­
н о м  ч е р т е ж е 1 м и н  4 9  с е к
В с е г о 9 м и н
М ноголетняя практика  использования учебных кинофильмов в про­
цессе изучения начертательной геометрии в наш ем институте показы вает , 
что кинофильмы помогаю т студентам в изучении дисциплины. П ри д е ­
монстрации фильмов в свободное от занятий  врем я и на консультациях 
(перед экзам енам и ) студенты весьма аккуратно  их посещают. М ногочи­
сленные беседы со студентами после просмотра кинофильмов п о к а зы в а ­
ют такж е, что содерж ание  учебных фильмов, к ак  правило, хорошо з а ­
поминается.
Выводы
1. Учебные киноф ильмы по начертательной геометрии оказы ваю т 
значительную помощь в изучении курса.
2. Н аиболее  целесообразно создание ф ильмов-ф рагментов дл и тел ь­
ностью 3— 5, максимум 10 минут.
3. Д л я  демонстрации фильмов на консультациях перед экзам енам и  
и в свободное от занятий  врем я можно объединять вместе несколько 
фильмов-фрагментов.
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